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Chart 1: Age Profile of Persons Committed Under Sentence in 2008
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Chart 2: Time Spent in Custody by Persons Committed Under the Immigration Acts
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Methadone Treatment in Prisons
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